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X Jornada d'Estudis Local 
El passat 27 d'octubre se celebra a Bot la 
desena Jornada d'Estudis Local arnb el titol 
L'Orde del Temple, dels origens a la dissolució, 
organitzada novarnent per I'ajuntarnent de Bot 
i per la Universitat lnternacional de Catalunya i 
coordinada pel professor d'aquesta universitat, 
el Dr. Josep Serrano i Daura. El CETA ha estat 
entreelscol~laboradorsen lajornada, juntament 
amb el Consell Comarcal de la Terra Alta, la So- 
cietat Catalanad'Estudis Juridics (filial de I'IEC), 
la Fundació Duran i Marti, el Club Esportiu Bot, 
I'Associació d'Historia Antiga i Arqueologia de 
les Terres de I'Ebre. 
La Jornada fou inaugurada pel Sr. Andreu 
Martinez Morelló, alcalde Bot, la Dra. Concha 
Peigdelauniversitat lnternacionaldecatalunya, 
aixi com del Conseller de Cultura del Consell 
Comarcal de la Terra Alta, el Sr. Josep Ramon 
Suñé Gasull. Finalment, el Dr. Serrano i Daurava 
presentar la resta de ponents de la Jornada. 
La primera de les ponencies, titulada L'islam 
a la Catalunya medieval, va anar a carrec del Sr. 
Josep Giralt i Balagueró, de I'lnstitut Europeu 
de la Mediterrania. El professor Giralt va fer un 
cornplet recorregut per la historiade I'lslam, des 
de la seva creació fins a arribar a les nostres 
terres i el seu establiment en elles, aixi corn les 
nornbroses influencies que ens deixaren en tots 
els arnbits, destacant sobretot en I'agricultura 
i la cultura. 
La següent ponencia va anar a carrec del 
Sr. Horst Rietmüller, president de I'associació 
ARACATA, i tenia per titol Orígens i regla de 
I'Orde del Temple. A I'igual que en la ponencia 
sobre I'lslarn, el Sr. Rietrnüller va explicar els 
antecedents i la creació de I'Orde del Temple, 
arnb nornbroses referencies historiografiques. 
Un cop acabades les ponencies del rnati, el 
Dr. Eladi Llop i Anelo, cap de la Biblioteca de la 
Universitat lnternacional de Catalunya va pre- 
sentar el llibre de les Actes de la Sena Jornada 
d'Estudis Local. Tot seguit es va fer una taula 
rodona entre els participants del rnati i cornpta 
amb la participació del públic, que va poder fer 
preguntes als ponents. 
Lasessió es reprenguéa les 17:OO horesarnb 
la ponencia titulada L'establiment de I'Orde del 
Temple a les comarques de la Terra Alta ila Ribera 
d'Ebre. a carrec del Dr. Josep Serrano Daura 
de la Universitat lnternacional de Catalunya. En 
ella s'explica la conquesta d'aquesta zona per 
part de cornte de Barcelona i I'establirnent dels 
templers en la batllia de Miravet. 
A continuació, el Sr. Vicenc Subirats Mu- 
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let, jurista i historiador d'Horta de Sant Joan, 
presenta la ponencia El castell i la Comanda 
d'Orta. En aquest cas, el tema. molt més proper 
a la majoria dels assistents per ser de Bot, va 
aixecar gran expectació. 
Pero la ponencia que més expectació va 
aixecarvaser laqueel Dr. Josep M. Sans iTravé, 
directorde I'Arxiu Nacional de Catalunya, vafer. 
Titulada Elprocés contraelscavallersdel Temple, 
la sevaforma d'expressar-se, clara, directa i amb 
molts gestos, va fer gaudir a tots els assistents 
i fou el colofó final a una més aue interessant 
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jornada. El tema de la darrera ponencia. d'actua- 
litat avui en dia per la restitució de I'honor de 
I'Orde del Temple per par? del Vatica. va servir 
per tancar la Jornada, havent-se tractat tota la 
historia del Temple. 
Després de la taula rodona amb els ponents 
de la sessió de tarda, el Sr. Xavier Vega, Director 
dels Serveis Territorials de Cultura de la Gene- 
ralitat de Catalunya. i el Sr. Andreu Martínez 
Morelló, alcalde de Bot, van fer la cloenda de 
la Jornada. 
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